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Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh likuiditas, 
leverage, intensitas persediaan, intensitas aset tetap dan manajemen laba pada 
tingkat agresivitas wajib pajak badan. Populasi dalam penelitian ini adalah 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 
2011-2015) dengan metode purposive sampling dan 144 data terpilih sebagai 
sampel. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda 
dengan bantuan program pengolahan statistik SPSS 23. Hasil dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa likuiditas, leverage dan intensitas persediaan, intensitas aset 
tetap tidak berpengaruh pada tingkat agresivitas wajib pajak badan, sedangkan 
manajmenen laba berpengaruh positif pada tingkat agresivitas wajib pajak badan. 
 























The purpose of the research is to determine the influence empirically of 
liquidity, leverage, inventory intensity, capital intensity and earning management 
to the aggressiveness of corporate taxpayers. The population in this research is 
the manufacturing company listed in Indonesia Stock Exchange during the period 
2011-2015 with purposive sampling method and 144 data are selected as samples. 
The analysis method used is multiple linier regression analysis with the help of 
statistical processing program SPSS 23. The results indicated  that liquidity, 
leverage and inventory intensity didn’t have significant influence on the 
aggressiveness of corporate taxpayers, capital intensity significant negative effect 
on the aggressiveness of corporate taxpayers and earnings management positive  
effect on the aggressiveness of corporate taxpayers. 
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